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 En el presente informe se da a conocer cómo se lleva a cabo el proceso de seguimiento y 
control al plan de desarrollo municipal de la Alcaldía de Planeta Rica, esto por medio de la 
aplicación de la herramienta del sistema de seguimiento y control (SSC), la cual fue elaborada 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para llevar a cabo una inspección rigurosa 
al Plan de Desarrollo de la entidad, el cual es el instrumento de planificación que orienta las 
acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de 
gobierno, y en el que también, se determina la visión, los programas, proyectos y metas de 
desarrollo asociados a los recursos públicos, que ejecutarán durante los próximos 4 años.  
  Por otra parte, llevar un seguimiento y control es muy importante, ya que esto brinda la 
oportunidad de diagnosticar el proceso y los avances que ha tenido un proyecto, si bien, 
aplicando esto al Plan de Desarrollo Municipal, se puede determinar que líneas del plan se han 
ejecutado, cuáles están en proceso y definitivamente cuáles no se llevaran a cabo y por que 
factores. Así mismo nos permite analizar el progreso que ha tenido el Plan de Desarrollo, de 
modo que se puedan generar las alertas necesarias para lograr correctivos o mejoras al Plan. 
 En conclusión, la meta principal de la herramienta del Sistema de Seguimiento y Control 
es ser utilizada para la medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, para que 
así, cada dependencia de la Alcaldía, tenga en cuenta la necesidad y la importancia que tiene 
llevar el seguimiento consecutivo del Plan y de esta forma identificar factores y rutas claves para 






Objetivos de las pasantías 
Objetivo general  
 Examinar por medio de la herramienta de seguimiento y control (ssc) el cumplimiento del 
plan de desarrollo municipal del municipio de Planeta Rica – Córdoba. 
Objetivos específicos 
 Analizar los aspectos claves que permitan identificar los procesos necesarios para llevar a 
cabo el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. 
 Especificar los procesos realizados en el área de Planeación de la Alcaldía de Planeta 
Rica. 
 Realizar auditoria al Plan de Desarrollo del municipio de Planeta Rica. 
 Realizar un seguimiento de control al plan de desarrollo. 
 Registrar el proceso de seguimiento y control al Plan de Desarrollo municipal “avanzar 







Ilustración 1. Alcaldía de Planeta Rica 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 







5.1. Nombre de la institución 
Alcaldía Municipal de Planeta Rica 
 





Ilustración 2. Logo de la Alcaldía de Planeta Rica 
 
Razón Social: Alcaldía Municipal de Planeta Rica   
Domicilio Social: calle 18 No. 10-09 Sede Centro - kilómetro 5 vía Caucasia Sede Mall     
del Agro. Planeta Rica, Córdoba, Colombia   





5.2. Misión y Visión 
Misión  
 Consolidar un municipio justo y equitativo, que proporcione a todos sus habitantes las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos constitucionales, mediante la prestación 
oportuna de los bienes, obras y servicios, procurando siempre mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso eficiente y transparente de los recursos públicos. 
Visión. 
 En el 2020 seremos un municipio modelo y competitivo a nivel nacional, desarrollando 
políticas públicas enmarcadas en una gestión de carácter empresarial pensando primero en la 
comunidad y siendo reconocidos por promover la conservación del medio ambiente, promotor 
del desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general.  
Contará, además, con adecuados espacios para la infraestructura física como vivienda, 
educación, salud, recreación y óptimos servicios públicos, generando así un desarrollo 






5.3. Estructura organizacional 
 
 
5.4. Actividades de la entidad  
La Alcaldía Municipal de Planeta Rica se encarga de: 
 Dirigir el gobierno y administración municipal.  
 Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales.  
 Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos de la entidad.  
 Suscribir contratos que celebre la entidad y disponer gastos y ordenar pagos, conforme a 
lo que establezcan las ordenanzas.  
Ilustración 3. Organigrama Alcaldía de Planeta Rica 





 Estimar la colaboración y solidaridad de los vecinos para la mejor convivencia de la 
comunidad.  
 Presentar al concejo, en el mes siguiente a la finalización de cada año de su periodo legal, 
la memoria y cuenta de su gestión.  
 Cumplir las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos.  
 Ejercer las funciones de inspección y fiscalización de acuerdo con lo dispuesto en leyes y 
ordenanzas.  

















Ilustración 4. Organigrama de la oficina de Planeación 
Fuente: Alcaldía de Planeta Rica 
6. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA DONDE REALIZÓ LA 
PRÁCTICA O PASANTÍA. 
 La oficina de Planeación, tiene como objetivo: Garantizar un desarrollo armónico de la 
ciudad y sus habitantes. Mediante una planeación social, económica, ambiental, territorial y 
articuladas. Derivados de la utilización de sistemas de información tecnológicamente avanzados 
y, formular políticas y programas de obras públicas y valorización. Tendientes a impulsar el 
desarrollo del Municipio mediante la realización de obras en materia de construcción, 
mantenimiento y conservación, siempre en procura de la conservación y promoción del medio 
ambiente.  















 Dirigir, promover, regular y controlar la Planificación Socioeconómica del Municipio de 
Planeta Rica, el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, la Planificación 
Administrativa y el Direccionamiento Estratégico de la Administración Municipal y el 
manejo de los Sistemas de Información, Bases de datos, Bancos de Proyectos y Sistema 
Municipal de Proyectos de Inversión.   
 Dirigir planear, asesorar y capacitar las dependencias de la Administración Municipal en 
procesos de planificación, con carácter participativo, integral y permanente y en forma 
conjunta por el desarrollo sostenible del municipio, mediante la sistematización de la 
investigación económica, social y ambiental a través de indicadores integrales de gestión.  
 Formular, hacer seguimiento y evaluar de la política de ordenamiento territorial, 
utilizando herramientas técnicas del Sistema de Planificación propiciando el 
direccionamiento y la promoción del patrimonio urbanístico, arquitectónico y ambiental 
del Municipio de Planeta Rica.   
 Identificar, acopiar y procesar la información socioeconómica y ambiental requerida para 
llevar a cabo los procesos de planeamiento del Municipio, tanto del sector público como 
privado.  
 Preparar los estudios técnicos necesarios para la formulación, elaboración, ajuste, 
seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y el Plan Plurianual de Inversiones y demás planes propios de su competencia.  
 Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal de Ingresos, Gastos e Inversiones 
para el financiamiento de los proyectos que involucren obras públicas de impacto social 





 Coordinar los proyectos presentados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 
estableciendo la prioridad de ejecución de los mismos e implementar el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación a Proyectos de Inversión - SSEPI.  
 Investigar, proyectar y certificar lo relativo a uso del suelo, localización de servicios, 
obras de infraestructura, sistema vial y en general lo relacionado a la planificación física 
del municipio, tanto en la zona urbana como rural o agrícola.  
 Tramitar solicitudes de construcción, usos de suelo y división de terrenos en el área 
municipal de Planeta Rica.  
 Elaborar el inventario gráfico del espacio público.  
 Ejercer el control urbano en cuanto a construcciones, ocupación de vías, sectores públicos 
instalación de vías, vallas y aplicar las sanciones del caso.  
 Prestar asistencia técnica a las veredas, corregimientos, asociaciones comunales y demás 
organizaciones municipales de beneficio social, en la formulación de micro proyectos 
orientados a mejorar la calidad de vida de la población local.  
 Realizar investigaciones sobre los siguientes aspectos del municipio: estructura 
económica, empleo, niveles de ingreso, el estado de las finanzas y la interrelación de 
éstas con la economía regional, departamental y nacional.  
 Elaborar el inventario de necesidades y potencialidades del municipio en los aspectos de 
desarrollo agropecuario, industrial, comercial, financiero, empleo, de servicios, 
educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento, recreación y cultura.  
 Recolectar, analizar y proyectar las estadísticas socioculturales, económicas, financieras, 
fiscales, administrativas y físico-territoriales que se requieran para formular políticas 





7. CAPITULO III: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA 
 Las actividades realizadas estuvieron dirigidas a brindar apoyo al jefe de planeación de la 
Alcaldía de Planeta Rica y, específicamente las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 Estudio previo al sistema de Seguimiento y Control al Plan de Desarrollo  
 Colaboración en el proceso de empalme de la Alcaldía de Planeta Rica 2019 - 2020 
 Recolección de información para el Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo 
 Implementación de las tablas de seguimiento y Control al Plan de Desarrollo 
 Apoyo a las áreas o Secretarías de la Alcaldía Municipal para el diligenciamiento del 






7.1. Descripción del problema 
 Al iniciar un periodo de gobierno, todo administrador publico debe plantear un plan a 
desarrollar a lo largo de su mandato, generalmente estos planes de gobierno están encaminados a 
resolver un problema o necesidad, y aprovechar una oportunidad que se presenta en toda o sobre 
una parte de la población, de una región o área específica. A partir de ahí, se realiza un estudio 
de las alternativas de solución del problema, necesidades u oportunidad identificados, dicho 
estudio se plasma en la elaboración de un Plan de Desarrollo Territorial (PDT), al cual se le debe 
realizar un seguimiento y control. Si bien, existe una situación de inconformidad por parte del 
ente territorial en cuanto al seguimiento que se lleva en el plan de desarrollo municipal de la 
Alcaldía de Planeta Rica, ya que es un tema al cual no se le da la importancia necesaria, y  las 
dependencias que hacen parte  de la Alcaldía no han adoptado en su totalidad, por lo tanto se 
recomienda que cada dependencia lleve un registro continuo de cada proyecto u obras realizadas 
en el sector o área que les corresponde, para que así, el proceso de seguimiento y control sea 
menos complejo.  
 Utilizando la metodología propuesta por el DNP, cada dependencia de la Alcaldía, es la 
responsable de llevar el control de la información recolectada, y las mediciones constantes de los 
indicadores que les correspondan, para ello se les facilitará una plantilla llamada Modelo de 
Seguimiento, en la cual se pueden evaluar las condiciones técnicas del plan e identificar las 
metas programadas y cumplidas. Toda esta información es recopilada y consolidada por la 
oficina de Planeación, por medio de la implementación de la matriz de seguimiento, donde se 
transcribe cada indicador de producto con sus metas anualizadas y totales para el cuatrienio, y las 
condiciones técnicas en donde se muestra las respectivas alertas y observaciones iniciales del 





 Las actividades realizadas para el seguimiento, permitirán que cada dependencia en la 
entidad este capacitada para diligenciar correctamente la plantilla modelo del seguimiento, lo 
cual facilitara el trabajo del área de planeación, que es la encargada de llevar a cabo el 
seguimiento de todo el plan de desarrollo, y también, permitirá que la entidad e interesados, 
conozcan a detalle el destino dado a sus recursos públicos y los logros alcanzados para mejorar la 
calidad de vida con el monitoreo, el control y el seguimiento del Plan de Gobierno Municipal, y 
así también conocer como ha sido el proceso para ejecutar el Plan de Desarrollo Territorial. 
7.1.1. Marco referencial 
 Considerando que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción) obliga 
a todas las entidades del Estado a publicar en su respectiva página web a más tardar el 31 de 
enero de cada año el Plan de Acción para el año siguiente, Por medio de la resolución No. 045 de 
enero 30 del 2019 adopta el plan de acción del municipio de Planeta Rica, departamento de 
Córdoba para la vigencia fiscal 2018 donde se especifica:  
 Que conforme a la Ley 152 de '1994, el Municipio de Planeta Rica elaboró y adoptó el 
plan de Desarrollo Municipal para el periodo constitucional (2016 - 2019). ´´AVANZAR 
MAS, CRECER MAS, VIVIR MEJOR´´, y se fijó el plan indicativo donde se definieron 
metas e indicadores de programas y proyectos a ejecutar durante el cuatrienio. y el Plan 






7.1.1.1. Plan de desarrollo municipal 
 El Plan de Desarrollo Territorial –PDT- es el instrumento de planificación que orienta las 
acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un 
período de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de 
desarrollo asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años.  
Este instrumento de planeación está compuesto por: 
 1) El Diagnóstico 
 2) Parte Estratégica  
 3) Plan de Inversiones. 
 (ALCALDÍA DE PLANETA RICA, 2016).  
7.1.1.2. Plan indicativo 
 Instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos 
por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En éste se precisan los resultados 
y productos que con la ejecución del Plan se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el 
período de gobierno. (DPN, 2018). 
7.2. Plan de trabajo 
 Durante la practica dentro de la Alcaldía se realizarán una serie de actividades, las cuales 
son claves para el desarrollo de las prácticas. Y de esta forma realizar el seguimiento y control 
del plan de desarrollo en el año 2019-2 para el municipio de Planeta Rica, y así desarrollar y 
cumplir los objetivos y metas planteados. Dichas actividades son:  





2) Acompañamiento a todas las áreas para seguimiento de avance de Plan de Desarrollo 
3) Revisión de los Programas a ejecutar y los ejecutados en al año 2019 
4) Seguimiento al Plan indicativo. 
5) Aplicación del sistema de seguimiento. 
6) Reporte de avances. 
7) Diligenciar los tableros de control (PLAN INDICATIVO AMPLIADO, TABLERO DE 
RESULTADO, TABLERO DE PRODUCTO). 
7.3. Cronograma de actividades  
 
ACTIVIDADES 
TIEMPO UTILIZADO PARA LAS PRACTICAS EN 
SEMANAS- AÑO 2019 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Reconocimiento del lugar de trabajo 
y respectivas funciones                     
Revisión del material de 
seguimiento al plan de desarrollo                      
Acompañamiento a todas las áreas 
para seguimiento de avance del plan 
de desarrollo                      
Recolección de información para el 
seguimiento por dependencia.                      
Resultados de seguimiento                      
Elaboración y correcciones del 
Informe final                     
Tabla 1. Cronograma de actividades 





7.4. Descripción detallada de las actividades 
 Al realizar la práctica profesional en la oficina de planeación, las funciones realizadas son 
con el fin examinar el Plan de Desarrollo Territorial mediante la Herramienta del Sistema de 
Seguimiento y Control, por medio de la cual se podrá evaluar los avances del año de gobierno 
vigente (2019) de la Alcaldía de Planeta Rica. 
 EL Plan de Desarrollo Territorial se compone de 4 ejes, 12 programas y 115 líneas que 
conforman el plan de gobierno, para saber si se está cumpliendo y en qué porcentaje va el 
cumplimiento se realizan auditorías a las diferentes dependencias de la alcaldía, para este caso 
se visitó y capacitó a 10 dependencias que son:  
 Secretaría De Educación Y Cultura  
 Secretaría De Salud, Protección Y Bienestar Social  
 Secretaría De Hacienda  
 Secretaría General  
 Secretaría De Gobierno  
 Secretaría De Infraestructura  
 Oficina De Planeación  
 Secretaría De Transito Y Transporte  
 UMATA (Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria)  
 IMDER (Instituto Municipal De Deporte Y La Recreación) 
 Se realizó una capacitación a cada dependencia, dándoles a conocer la plantilla modelo 





fecha en que se ejecutaron dentro del periodo 2019-1 y 2019-2, y así determinar qué línea se 
ejecutaron completamente y cuales están en proceso.  
 Para realizar el seguimiento y control de los programas realizados en el año 2019, se 
visitó por segunda vez cada dependencia de la Alcaldía, y se procedió a recolectar la 
información, la cual se organizó por dependencia y se procedió a registrar dicha información en 
el tablero de producto y el tablero de resultados, los cuales permiten conocer en que estado se 
encuentra cada línea en el año 2019 y en todo el cuatrienio. 
7.4.1.  Justificación   
 Para mejorar los indicadores de gestión de la administración pública es necesaria la 
debida estructuración de los instrumentos de seguimiento, control y evaluación al Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM), los cuales son: 
 Plan Indicativo 
 Plan de Acción 
 Plan Operativo Anual de Inversión (POAI). 
 Presupuesto Municipal 
 El presente informe tiene como finalidad, examinar por medio de la herramienta de 
seguimiento y control (ssc) el cumplimiento del plan de desarrollo municipal del municipio de 
Planeta Rica, dicha herramienta permite analizar el avance de los objetivos y metas del gobierno 
plasmados en un Plan que se ejecuta en un periodo de 4 años, utilizando esta herramienta se 
puede llevar de forma más organizada un registro por año de los proyectos realizados, lo que 
permite conocer en qué estado se encuentra el año vigente, esto se representa en una escala de 4 





cuatrienio y las que verdaderamente se han ejecutado. Además, la herramienta nos brinda la 
oportunidad de conocer el Plan, e implementarlo de acuerdo a lo programado, tomar medidas 
oportunas y corregir las deficiencias detectadas. 
8. Metodología y trabajo de campo 
 El presente trabajo de opción de grado práctica empresarial,  se realizó bajo la 
metodología de recolección de información brindada por las Secretarías de la Alcaldía Municipal 
de Planeta Rica, como son:  Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de 
Planeación, Secretaría de salud, UMATA (Unidad Municipal De Asistencia Técnica 
Agropecuaria), IMDER (Instituto Municipal De Deporte Y La Recreación), Secretaría de 
Tránsito, Secretaría de Gobierno, Secretaría General, Secretaría de Hacienda, bajo el método de 
capacitaciones y seguimientos semanales, en el que brindaron  información necesaria de los 
proyectos y acciones del Plan de Desarrollo Municipal. Después se procedió a digitar la 
información en las plantillas modelos y luego en la plantilla principal, la cual arrojo como 
resultado las falencias existentes y se procedió a realizar la situación y diagnóstico de la entidad, 
lo que permitió analizar con más detalle cada línea correspondiente al Plan de Desarrollo 






8.1. Estructura orgánica del sistema de seguimiento 
 Para hacerle seguimiento al Plan de Desarrollo se adopta la siguiente estructura cuyo 
carácter es funcional a este propósito. 







Coordinar el sistema general de 
seguimiento, evaluación, monitoreo y 
resultados. 








Son los encargados de verificar y recopilar 
la información del programa del que es 
responsable. Son los encargados de reportar 
y cargar la información en el sistema 
correspondiente a su meta. Empoderar a 
cada uno de los funcionarios adscritos a 
cada secretaria para el cumplimiento del 
proceso de seguimiento y evaluación del 
PDT. Elaboración de informes sectoriales 
de acuerdo a su competencia 
Secretaria General 
Secretario de infraestructura y Planeación 
 
  
Secretario de salud y Gestión Social 
Secretario de Gobierno 
Secretario de educación y Cultura 
 
Secretario de Hacienda 
Profesional Universitario Código 219 
Grado 01 









Validar y consolida la información para su 
análisis y presentar un informe de 
monitoreo y seguimiento de los indicadores 
de PDT y las respectivas conclusiones y 
alertas que genere los tableros de control. 
Jefe de Planeación quien asumirá las 
funciones de Coordinador del equipo  
De seguimiento, profesional encargado del 
Banco de Programas y Proyectos, el 
Secretario de Hacienda, el Jefe de Control 
interno. 
Tabla 2. Estructura Orgánica del Sistema de Seguimiento 





9. Propuesta de mejoramiento 
 Después de realizar las prácticas empresariales en el área de planeación de la Alcaldía de 
Planeta Rica, teniendo en cuenta que se efectuara un cierre de ciclo en el municipio, ya que se 
termina el periodo de mandato del actual gobierno y posteriormente inicia uno nuevo, se propone 
a la nueva administración, mejorar el proceso de recolección de información útil para el 
seguimiento y medición del plan de desarrollo, a través  de la asignación de una función de 
carácter obligatoria, la cual podría llamarse, Seguimiento para la medición del plan de desarrollo, 
esta función debería ser acatada por cada dependencia de la alcaldía, las cuales son: Secretaría 
De Educación Y Cultura, Secretaría De Salud, Protección Y Bienestar Social, Secretaría De 
Hacienda, Secretaría General , Secretaría De Gobierno, Secretaría De Infraestructura, Oficina De 
Planeación, Secretaría De Transito Y Transporte, UMATA e IMDER. 
 Teniendo en cuenta que existe un decreto que apoya el Seguimiento al plan de Desarrollo 
y lo señala como esencial para mejorar los indicadores de gestión de la Administración pública, 
debe entonces adoptarse el seguimiento en cada dependencia como una función más, lo que 
proporcionaría más formalidad al proceso de seguimiento, ya que aunque las dependencias 
actualmente realizan la parte que les corresponde en el seguimiento, estas no llevan de forma 
organizada la información que se requiere, puesto que deberían ir consignándola en la plantilla 
que se le proporciona por parte de la secretaria de planeación.  
 “los artículos 36 y 37 de la ley 152 de 1994, le confieren a la secretaria de Planeación 
Municipal para elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de 
Desarrollo de la entidad territorial. Que en la cartilla elaborada por el DNP. "instrumentos 
para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de Desarrollo Municipal" se expresa para 





articulación de los instrumentos de evaluación y seguimiento al plan del desarrollo.” decreto 
150 (agosto 10 de 2017) Alcaldía municipal de planeta rica. 
10. Programas ejecutados en el cuatrienio 
 Al tener toda la información ya recopilada y ordenada se sigue a clasificar según el 
porcentaje de ejecución, para así numerar cuales son los programas o líneas que se ejecutaron en 
el año 2019, y obtener el total de las líneas ejecutadas para el cuatrienio y de esta manera, 
conocer el estado actual del Plan de Desarrollo propuesto por el mandatario local. El resultado 
que arrojo la evaluación al aplicar la herramienta del Sistema de Seguimiento y Control, se 
representa en los siguientes cuadros: 
Cuadro de cumplimiento de metas 
SECRETARÍAS 



















SEC. DE EDUCACIÓN. 9 4 3 16 
SEC. DE SALUD. 5 2 3 10 
SEC. INFRAESTRUCTURA. 11 2 1 14 
SEC. GENERAL. 2 1 0 3 
SEC. HACIENDA. 21 2 4 27 
SEC. PLANEACIÓN. 1 0 0 1 
UMATA  6 0 1 7 
IMDER 13 3 2 18 
SEC. TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 2 0 0 2 
SEC. GOBIERNO. 14 0 2 16 
TOTAL 84 14 16 114 
Tabla 3. Tabla de cumplimiento 






 En la tabla anterior se puede observar que hasta el año 2019 se encuentran 84 líneas del 
PDT ejecutadas en su totalidad, 14 líneas parcial mente ejecutadas y 16 líneas que no se lograron 
ejecutar. 
Cuadro de cumplimiento de metas por porcentaje 
SECRETARIA 
CUADRO DE CUMPLIMIENTO POR 
PORCENTAJE 
VERDE NARANJA ROJO TOTAL 
EDUCACIÓN 8% 4% 3% 14% 
UMATA 4% 2% 3% 9% 
SALUD 10% 2% 1% 12% 
GENERAL 2% 1% 0% 3% 
GOBIERNO 18% 2% 4% 24% 
HACIENDA 1% 0% 0% 1% 
IMDER 5% 0% 1% 6% 
INFRAESTRUCTURA 11% 3% 2% 16% 
TRANSITO 2% 0% 0% 2% 
PLANEACIÓN 12% 0% 2% 14% 
TOTAL 74% 12% 14% 100% 
Tabla 4. Tabla de cumplimiento porcentual 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
Grafica 1. cumplimiento  












































 En el cuadro anterior esta evidenciado el resultado del seguimiento en forma porcentual, 
podemos decir que el Plan de desarrollo se ha ejecutado en un 74%, que un 12% se encuentra 
parcialmente ejecutado y que un 14% no se logró ejecutar. En relación a todo el Plan de 
Desarrollo, teniendo en cuenta la gráfica, se puede concluir que: 
 La secretaría de Educación, que representa un 14% del plan, se han ejecutado un 8%, que 
se encuentran parcialmente ejecutadas un 4% y que no se lograron ejecutar un 3% de las 
líneas que le corresponden del del plan. 
 UMATA (Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria), que representa un 9% 
del plan, se han ejecutado un 4%, que se encuentran parcialmente ejecutadas un 2% y que 
no se lograron ejecutar un 3% de las líneas que le corresponden del del plan. 
 Secretaría de salud representa un 12% del PDT, se han ejecutado un 10% de las líneas, se 
encuentran parcialmente ejecutadas un 2% y no se lograron ejecutar un 1% de las líneas 
que le corresponden. 
 Secretaría General, que representa el 3% del PDT, se ha ejecutado en un 2% y se 
encuentran parcial mente ejecutas un 1%del total de líneas que le corresponden del PDT.  
 Secretaría de Gobierno, representa el 24% del PDT, de las cuales el 18% se encuentran 
ejecutadas, el 2% se encuentran parcialmente ejecutadas y el 4% no se ejecutarán ya. 
 Secretaría de Hacienda, representa un 1% del plan y se encuentra ejecutada su línea en su 
totalidad. 
 , IMDER (Instituto Municipal De Deporte Y La Recreación), representa un 6% del PDT, 
el 5% de las líneas pertenecientes a esta dependencia se encuentras ejecutadas y el 1% ya 





 Secretaría de Infraestructura, representa el 16% del PDT, se encuentran ejecutadas un 
11%, se encuentran parcialmente ejecutadas un 3% y no se lograron ejecutar un 2%, de 
las líneas que le corresponden en el plan.  
  Secretaría de Tránsito, representa el 2% del Plan de Desarrollo y se encuentran 
ejecutadas en su totalidad las líneas que le corresponden en este.  
  Secretaría de Planeación, representa el 14% del plan, se ejecutaron el 12% de las líneas 
correspondientes y no se ejecutarán el 2% de estas.  
Cuadro de cumplimiento de metas por dependencia de la Alcaldía Municipal. 
 En el siguiente cuadro se mostrará el porcentaje de ejecución que lleva cada dependencia, 
partiendo de que el 100% es la ejecución total de las metas asignadas.  












CUMPLIMIENTO TOTAL 77,5% 
Tabla 5. Tabla de cumplimiento por dependencias. 





Grafica 2. Cumplimiento por dependencias. 
Fuente: Elaboración propia 
 Teniendo en cuenta la gráfica, se puede concluir que la secretaria de Educación, se ha 
ejecutado en un 66%, lo que significa que más de la mitad de sus líneas están realizadas; 
UMATA, se encuentra ejecutada en 50%, es decir la mitad de sus líneas se cumplieron a 
cabalidad; la secretaria de Salud, logro ubicarse en la gráfica con una ejecución de 82,1% del 
total de sus líneas; la secretaria de General y la secretaria de Infraestructura llevan un porcentaje 
total de ejecución de 73,3% lo que quiere decir que lograron ejecutar la gran mayoría de las 
líneas; las secretarias de Gobierno, IMDER y Planeación, lograron ejecutar más del 80% del total 
de sus líneas; mientras que las secretarias de Hacienda y Transito, ejecutaron el 100% del total 































 Principalmente, haber elegido como opción de grado la práctica empresarial, fue una 
decisión muy acertada, ya que por medio de esta experiencia incursione en el ámbito laboral, 
además de tener la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los 5 
años de carrera de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. Si bien, al realizar el 
seguimiento al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Planeta Rica, se debe tener claro lo 
importante que es planear, controlar y dirigir, las cuales son cualidades que debe tener un 
administrador.  
  Como resultado de los procedimientos que realiza la Alcaldía de Planeta Rica, se puede 
concluir que cada uno de ellos se desarrolló normalmente, y que mediante el seguimiento al Plan 
de Desarrollo Territorial, se puede llevar a cabo un control de los tiempos en que se gestionan los 
proyectos, así como determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto de las políticas y programas con respecto a los objetivos 
establecidos, y de esta forma tomar las medidas necesaria para garantizar un cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Territorial, aunque que cada dependencia perteneciente a la alcaldía debe 
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Actas de capacitacion realizada a cada dependencia.  



























4. Secretaria General 
 
 


































Herramienta utilizada para el seguimiento y control del PDT. 
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